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ABSTRACT
Perkembangan energi terbarukan seperti solar cell, fuel cell, dan energi angin yang hasil outputnya masih berupa tegangan DC perlu
dikonversikan kepada tegangan AC agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas, yaitu dengan menggunakan inverter. Inverter adalah
sebuah rangkaian untuk mengubah sumber tegangan DC menjadi tegangan AC. Adapun hasil gelombang output inverter umumnya
mengandung tingkat harmonisa yang tinggi, sehingga diperlukan desain inverter satu fasa dengan metode pensaklaran SPWM yang
diyakini dengan metode SPWM ini mampu mengurangi harmonisa dari rangkaian inverter terutama harmonisa orde rendah sampai
dibawah 10%. Desain inverter ini menggunakan Arduino Uno sebagai pembangkit sinyal SPWM. Berdasarkan hasil pengujian
didapatkan yaitu inverter hasil perancangan menghasilkan tegangan output sebesar 11,3 VAC dengan tegangan input 12 VDC.
Gelombang output yang dihasilkan berupa gelombang sinus termodifikasi yang mendekati kepada gelombang sinus murni. Efisiensi
inverter yaitu 90,23% dengan pengujian beban R sebesar 5â„¦ dan nilai THD tegangan sebesar 8,9%. Nilai THD tegangan yang
dihasilkan ini sudah sesuai dengan standar IEEE: 519-1992 untuk aplikasi pengujian beban konverter yaitu sebesar 10% dan sudah
mendekati standar IEEE: 519-2014 yaitu sebesar 8%. Dengan demikian dapat disimpulkan inverter satu fasa ini dapat digunakan
untuk aplikasi pada motor AC satu fasa.      
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